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Résumé Summary
Encre sur papier, fil, batteries, diodes électroluminescents,
boîtes de Petri, silicone.
300 x 170 cm
Ink on paper, wire, batteries, electroluminescent diodes,
Petri dishes, silicone.
300 x 170 cm
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